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Аннотация: в статье выявляется тенденция массовой потери носителей русского языка 
в постсоветской Центральной Азии, подробно анализируются политики и объективные 
тенденции в этих государствах, приводящие к выявленной тенденции. Авторы отмечают 
нарастающие тенденции замещения русского языка во внутригосударственных процессах 
коммуникации национальными языками, снижение роли русского языка как межгосудар-
ственного языка-посредника в Центральной Азии, а также реакцию России на указанные 
процессы. Отмечается тенденция увеличение числа изучающих внешних по отношению 
к региону языков – китайского, английского и турецкого, и наращивание влияния внешних 
игроков. Помимо этого, авторы дают прогноз политико-социальным процессам, которые, 
как ожидается, возникнут в результате снижения роли русского языка в регионе, включая 
анклавизацию и отток русскоязычного населения из этих стран.
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Abstract: the article reveals the trend of mass loss of native speakers of the Russian language in 
post-Soviet Central Asia. Authors analyze the policies and objective trends in those states in de-
tail, leading to the identified problem. The authors outline the growing trends in the replacement 
of the Russian language in domestic processes of communication with national languages, the 
diminishing role of the Russian language as an interstate intermediary language in Central Asia, 
as well as Russia’s reaction to these processes. Central Asia now show an increasing number 
of students learning other foreign languages  such as Chinese, English and Turkish. As a result 
authors are forecasting the increase of external players influence. In addition, are analyzing 
political and social effects that are expected to arise as a result of the diminishing role of the 
Russian language in the region, including future occurrence of Russian-speakers’ enclaves and 
an outflow of the Russian-speaking population from these countries.
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На рубеже ХХ–ХХI вв. русский язык, 
прочно вошедший в состав мировых язы-
ков и получивший закрепленный статус 
одного из рабочих языков ООН, столкнул-
ся с чрезвычайно острой проблемой мас-
совой потери своих носителей за весьма 
короткий временной отрезок. Данная си-
туация, при которой территория распро-
странения русского языка непрерывно 
сокращается, что в свою очередь приво-
дит к значительному ослаблению культур-
но-политического влияния русского языка 
на мировой арене, вызывает серьезную 
озабоченность не только у ученых-линг-
вистов, но и у представителей российской 
власти. Подобную точку зрения 24 дека-
бря 2015 г. на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» выразил председатель 
комитета ГД по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественни-
ками Л. Слуцкий: «Ни один язык, к со-
жалению, за последние несколько столе-
тий не исчезал так быстро, как русский. 
Я уже не раз приводил эту статистику: 
сейчас по-русски говорят 270 млн человек, 
а в 1989 г. говорили 370 млн. И это ни-
чтожный по историческим меркам отрезок 
времени» [1].
Более точные статистические данные, 
а также прогноз в отношении количества 
русскоязычного населения Земли приво-
дятся в работе «Русский язык на рубеже 
ХХ-XXI вв.» заместителя директора по на-
учной работе Центра социологических ис-
следований Министерства образования 
и науки России А. Л. Арефьева [2] (таб.1).
Таким образом, графически тенденция 
по распространению русского языка в мире 
может быть выражена следующим образом 
на рис. 1 [3].
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1900 1650 138,0 8,4 105 6,4
1914 1782 182,2 10,2 140 7,9
1940 2342 205,0 8,8 200 7,6
1980 4434 265,0 6,0 280 6,3
1990 5263 286,0 5,4 312 5,9
2004 6400 146,0 2,3 278 4,3
2010 6820 142,7 2,1 260 3,8
2015 7200 139,0 1,9 243 3,4
2025 7800 129,0 1,7 215 2,8
2050 9350 110,0 1,2 130 1,4
Таблица 1.
Рис. 1.




А. Л. Арефьев особо подчеркивает факт 
утраты русским языком своих позиций 
во всех регионах Земли и на территории 
самой России, что связано с массовой убы-
лью русскоязычного населения и заменой 
в странах бывшего СССР русского языка 
на местные языки [4].
По состоянию на 2019 год, по данным 
сайта Ethnologue, поддерживаемого ин-
ститутом SIL international, русский язык 
используется в 19 странах, насчитывает 
154 млн носителей, что позволяет ему зани-
мать восьмое место в списке самых распро-
страненных языков мира [5].
Статус государственного русский язык 
имеет в России, Белорусии, частично при-
знанной Южной Осетии, непризнанной 
Приднестровской Молдавской республике, 
непризнанных ДНР и ЛНР; статус офици-
ального языка — в Казахстане, Киргизии, 
частично признанной Абхазии; некоторы-
ми официальными функциями обладает 
в Таджикистане (язык межнационального 
общения с возможностью использования 
в законотворчестве) и Узбекистане (в орга-
нах ЗАГСа).
С точки зрения научного и культурного 
влияния необходимо отметить факт актив-
ного взаимодействия русского языка с дру-
гими языками в сфере перевода (7 место 
в мире по количеству переводов на русский 
и 4 место в мире по количеству переводов 
с русского, по данным Русской службы но-
востей ООН) [6], а также в сфере  Интернета, 
где русский язык, по данным исследования 
W3Tech, в 2013 г. вышел на 2 место по ис-
пользованию [7].
УТРАТА ПОЗИЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Одним из мировых регионов, где прои-
зошла наиболее масштабная потеря числа 
носителей русского языка, является Цен-
тральная Азия, представленная пятью ре-
спубликами бывшего СССР. Историю рас-
пространения русского языка на данной 
территории можно разделить на три круп-
ных этапа:
7) времена Российской империи, когда была 
присоединена часть центральноазиат-
ских территорий, а русский язык стал ак-
тивно распространяться по региону;
8) советская эпоха, когда распространение 
и комплексное влияние русского языка 
достигли своего максимума при полном 
вытеснении с данной территории фарси 
и арабского языков;
9) эпоха независимости новых государств, 
при которой русский язык понес тяже-
лейшие потери в статусе, количестве но-
сителей и территории распространения.
По мнению эксперта М. В. Старчака, вина 
за подобное положение вещей во много ле-
жит на самой России, выбравшей в первые 
годы своего существования западные ори-
ентиры, оттолкнувшей от себя бывшие ре-
спублики и долгое время не вспоминавшей 
о них [8]. Подобную точку зрения выразил 
депутат парламента Киргизии Дастан Бе-
кешев в интервью ИА Regnum: «К сожа-
лению, русский язык может со временем 
и вовсе утратить свою значимость. В этом, 
я считаю, в какой-то мере виновата сама 
Россия как культурное ядро русскоговоря-
щего мира… В тех странах, где русский 
язык был когда-то распространен, он посте-
пенно исчезает, потому что Российская Фе-
дерация мало приложила усилий для того, 
чтобы создать тесные культурные связи 
с этими странами» [9].
По некоторым данным, русская диаспора 
в Центральной Азии насчитывает прибли-
зительно 5 млн человек. Точное количество 
русскоговорящего населения назвать край-
не затруднительно, так как большая часть 
статистических материалов основывается 
на данных переписей и опросов населения, 
при проведении которых респондент само-
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стоятельно определяет уровень владения 
тем или иным языком. А. Л. Арефьев при-
водит следующие данные по количеству 
владеющих русским языком в централь-
ноазиатских государствах по состоянию 
на 2012 г.: Казахстан — 84 %, Киргизия — 
49 %, Узбекистан — 41 %, Таджикистан — 
33 %, Туркменистан — 18 % населения [2].
Таким образом, центральноазиатский ре-
гион с точки зрения распространения рус-
ского языка может быть разделен на 2 зоны:
1) Казахстан, где, несмотря на целенаправ-
ленную политику поддержки казахского 
языка, доля русскоговорящего населения 
выросла при сокращении самого русско-
го населения на 40 %;
2) Остальные республики бывшего СССР, 
где позиции русского языка сильно по-
шатнулись.
С географической точки зрения тенден-
ция выглядит закономерным образом: чем 
дальше от России, тем меньше степень рас-
пространения русского языка [10].
Все бывшие центральноазиатские ре-
спублики после распада СССР прошли 
через ситуацию массового миграционного 
оттока до критического уровня русскоя-
зычного населения, спровоцированного 
политикой новых независимых государств 
в отношении этнических русских и их язы-
ка, в результате чего тенденция к сужению 
пространства русского языка становит-
ся труднообратимой, а воспроизводство 
русской культурной и информационной 
среды в Таджикистане и Узбекистане сто-
ит под вопросом. Лишь Казахстану путем 
либерализации языковой политики удалось 
свести к минимуму миграционный отток 
славянского населения [10].
Вторым общим процессом, характерным 
для всех центральноазиатских республик, 
является не естественная, а форсирован-
ная дерусификация — вытеснение русского 
языка на периферию, замена русскоязыч-
ных наименований, фамилий и т. д. на мест-
ные, попытка замены кириллического ал-
фавита на латиницу и т. п.
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ В КАЗАХСТАНЕ
Рассмотрим подробнее ситуацию в Ка-
захстане, где русский язык является вторым 
по числу носителей и первым по уровню 
распространения и владению.
Согласно ч. 2, ст. 7 Конституции Респу-
блики Казахстан от 1995 г. русский язык об-
ладает статусом официального языка: «в го-
сударственных органах и органах местного 
самоуправления наравне с казахским офи-
циально употребляется русский язык» [11]. 
Постановление Конституционного совета 
гласит: «Казахский и русский языки употре-
бляются в равной степени, одинаково, неза-
висимо от каких-либо обстоятельств» [12]. 
Тем не менее, «Государственная програм-
ма функционирования и развития языков 
на 2001–2010 гг.» предусматривала поэ-
тапный переход делопроизводства, ведения 
учетно-статистической, финансовой и тех-
нической документации на государствен-
ном языке». К 2006 г. подобный переход 
был осуществлен в 5 областях, но возник 
ряд серьезных трудностей [13], в результате 
которых министр образования и науки Ре-
спублики Казахстан Ж. Туймебаев в 2010 
г. вынужден был дать пояснения: «Вся го-
сударственная документация у нас ведется 
на государственном — казахском и межна-
циональном — русском языках. Никакого 
вытеснения не предполагается. В недавнем 
своем выступлении глава государства это 
подчеркнул, а также сообщил, что русский 
будет сохранять все функции языка межна-
ционального общения. Было отмечено так-
же, что слухи и предположения о каком-то 
наступлении на русский неверны» [14].
Особенность функционирования русско-
го языка в Казахстане заключается в том, 
что большинство людей, говорящих на этом 




языке, не являются этнически русскими 
(шала-казахи, говорящие, только по-рус-
ски; казахи-билингвы, другие этносы).
В системе образования Казахстана на-
блюдается четкая тенденция к переходу 
на казахский язык. Так, с 2002 г. по 2006 г. 
количество русских школ сократилось 
на 30 %. В 2000 г. в вузах на русском язы-
ке обучалось 68 % студентов, в 2016 г. — 
34,3 %. По данным в работе А. Л. Аре-
фьева, общее количество обучающихся 
на русском языке сократилось на 69 % 
с 2 224 000 до 690 000 человек [2].
18 октября 2016 г. бывший президент Ка-
захстана Н. Назарбаев заявил: «К 2025 году 
мы переведем на казахский язык обучение 
полностью» [15]. Очевидно, что, если дан-
ная цель будет достигнута, Казахстан стол-
кнется с новым массовым миграционным 
оттоком молодого русскоязычного населе-
ния, которое по некоторым подсчетам со-
ставляет четверть всего населения Казахста-
на, что неизбежно спровоцирует негативные 
процессы во всех сферах жизни республики.
Общая концепция языковой политики 
Казахстана была выражена 10 лет назад ми-
нистром культуры Республики Мухтаром 
Кул-Муххамедом: «Реализация поставлен-
ных задач позволит достичь к 2020 г. уверен-
ных результатов: доля казахстанцев, владе-
ющих государственным языком, возрастет 
с 60 % до 95 %; доля казахстанцев, владе-
ющих русским языком, составит не менее 
90 %, сейчас это 89 %; доля казахстанцев, 
владеющих английским языком, составит 
порядка 20 %» [16]. Для достижения заяв-
ленных целей правительством Казахстана 
был поддержан проект «Триединство язы-
ков», выразивший идею активного функ-
ционирования на территории республики 
казахского, русского и английского язы-
ков [17]. Данный проект не был однозначно 
воспринят в обществе. Например, он был 
поддержан деканом филологического фа-
культета Казахского национального уни-
верситета Кансеитом Абдезулы как один 
из главных приоритетов государственной 
политики [18], оценен как «правильный» 
директором центра по изучению Централь-
ной Азии и Казахстана университета Сиэ-
тла (США) Уильямом Фиерманом, однако, 
указавшим на низкую востребованность ка-
захского языка как государственного среди 
населения республики [19]. С другой сторо-
ны, деятели культуры, литературы, главные 
редакторы газет и журналов, представители 
интеллигенции, руководители обществен-
ных организаций Казахстана на протяжении 
существования этого проекта неоднократно 
выражали опасение, что при проведении 
подобной языковой политики казахский 
язык постепенно утратит свои позиции, 
а русский и английский языки займут го-
сподствующую и прогрессивную роль [20].
В последние годы языковая ситуация в Ка-
захстане осложнилась появлением китайско-
го языка, стремящегося занять свою нишу 
в качестве языка международного общения.
ТЕНДЕНЦИИ К ДЕРУСИФИКАЦИИ 
В КИРГИЗИИ
В Киргизии, как и в Казахстане, русский 
язык обладает согласно ст. 10 Конституции 
Республики Киргизия от 2010 г. [21] ста-
тусом официального языка и является вто-
рым языком по числу владеющих и третьим 
по числу носителей (этнические русские 
проживают в основном на севере республи-
ки). Кроме этого, русский выполняет функ-
цию языка межнационального общения 
и является, по мнению С. Маркедонова, важ-
ным инструментом, способствующим удер-
жанию единства страны с сильными регио-
нальными различиями Севера и Юга [22].
По данным А. Л. Арефьева на 2012 г., 
русским языком владело 49 % населения 
республики: для 482 243 человек он являлся 
родным, а для 2 109 393 вторым языком [2].
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Как и в Казахстане, русский язык в Кир-
гизии сохраняет позиции в экономической 
и общественной жизни страны, СМИ и кни-
гопечатании. Кроме этого, наблюдается 
сходная с казахстанской ситуацией, когда 
большинство русскоговорящих в Киргизии 
не являются этнически русскими, а также 
отмечается проявления политики деруси-
фикации — вытеснения русского языка 
на периферию, как это уже было сделано 
с узбекским языком.
В 2013 г. вступили в силу изменения 
в законах о государственном и офици-
альном языках, согласно которым норма-
тивные правовые акты органов местного 
самоуправления в большинстве муници-
палитетов принимаются только на киргиз-
ском [23].
Резкая общественная негативная реакция 
вынудила Отдел информационной политики 
Аппарата Правительства Республики рас-
пространить заявление с разъяснением: «С 
принятием отдельных изменений и дополне-
ний в соответствующие законы и регламен-
ты во всех органах государственной власти 
делопроизводство будет вестись на кыр-
гызском языке с параллельным переводом 
на русский. Разница лишь в том, что сейчас 
все документы (проекты распоряжений, по-
становлений, указов и иных нормативных 
правовых актов) сначала готовятся на офи-
циальном языке, а лишь потом переводят-
ся на государственный язык. Тем не менее, 
все нормативно-правовые акты в изданиях 
и средствах массовой информации будут пу-
бликоваться, как на государственном языке, 
так и на официальном языке» [24].
В сфере образования Киргизия сохранила 
возможность получить полный цикл обра-
зовательных услуг на русском языке, одна-
ко из-за массового миграционного оттока 
носителей русского языка, нехватки про-
фессиональных преподавательских кадров 
получение качественного и полного обра-
зования представляется затруднительным, 
особенно в южных регионах страны.
Президент ассоциации «Союз обра-
зовательных учреждений Кыргызстана» 
Г. Д. Ибрагимова прокомментировала дан-
ную ситуацию следующим образом: «В ос-
новном русским языком владеет сегодня 
только старшее поколение, большей частью 
проживающее в Бишкеке. 80 % населения 
в Кыргыстане — это сельское население, 
проживающее в горных районах, и факти-
чески сегодня Кыргыстан стремительно 
теряет русский язык. Мы не сохраняем рус-
ский язык, а стремительно его теряем» [25].
В республике складывается ситуация, ког-
да спрос на русский язык значительно пре-
восходит предложение. Престиж русского 
языка поддерживается не только возмож-
ностью получить качественное образова-
ние, но ситуацией с чрезвычайно большим 
количеством трудовых мигрантов, желаю-
щих найти работу на территории России, 
что приводит к резкому увеличению коли-
чества желающих обучаться русскому язы-
ку в зрелом возрасте. Отсюда наблюдается 
острый дефицит курсов русского языка осо-
бенно в южных районах республики.
По данным А. Л. Арефьева, количество 
русских школ увеличилось с 2002 г. по 2012 г. 
с 143 до 203 (на 9,14 %), количество обуча-
ющихся на русском языке выросло на 14 %. 
В системе дошкольного образования 65 % 
учреждений работают на русском языке, 
в среднем звене — 17,9 %, в высшем обра-
зовании — 90 % [2].
Тем не менее, несмотря на высокую вос-
требованность русского языка официаль-
ные власти демонстрируют тенденцию 
к дерусификации и в системе  образования. 
Так, в 2011 году, президент Киргизии 
Роза Отунбаева предложила в отдаленной 
перспективе перевести все государствен-
ное образование на киргизский язык [26], 
что привело к разгоревшейся в обществе 




дискуссии по языковому вопросу, приобре-
тавшей временами весьма острый характер.
В 2016 г. глава партии «Асаба» Салмоор-
бек Дыйканов предложил перейти на кир-
гизский язык в сфере высшего образования, 
чтобы не подвергать психологическому 
стрессу студентов, приехавших в центр 
из сельских районов и не владеющих в до-
статочной мере русским языком [10].
Необходимо отметить успешную рабо-
ту фонда «Русский мир» на территории 
республики Киргизия. Работа трех цен-
тров с курсами русского языка, выделение 
грантов для русскоязычных СМИ, прове-
дение курсов повышения квалификации 
для местных преподавателей русского язы-
ка, обеспечение учебных заведений необхо-
димой литературой, проведения различных 
развлекательных мероприятий несомненно 
способствует сохранению престижа рус-
ского языка среди киргизского населения.
РУССКИЙ ЯЗЫК, КАК ЯЗЫК 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ
История активного функционирования 
русского языка на территории Узбекиста-
на начинается после присоединения Таш-
кента в 1860-х гг. и представляет собой 
этап длительного развития и становления, 
в  результате которого русский язык неодно-
кратно менял свой статус. В статье 1 действу-
ющей редакции закона «О государственном 
языке Республики Узбекистан» русский 
язык указан в качестве языка межнацио-
нального общения народов СССР [27].
По данным А. Л. Арефьева, русским язы-
ком владеет 41 % населения республики, 
разговорным русским владеет, по опросам 
населения, от 50 % до 80 %. Количество 
русских групп в колледжах и лицеях со-
ответственно 50 % и 90 % [2]. Русский 
язык обязателен к изучению во всех вузах 
страны, а также является основным язы-
ком делопроизводства в крупных горо-
дах. Количество обучающихся на русском 
языке сократилось в Узбекистане на 65 % 
с 636 000 до 221 000 человек [2], что во мно-
гом объясняется процессом форсированной 
дерусификации, не отвечающей интересам 
населения, так как узбеки сейчас занимают 
первое место по численности среди трудо-
вых мигрантов, работающих на территории 
России [28]. Из-за объективных языковых 
трудностей спрос на русский язык начинает 
расти, в то время как количество часов пре-
подавания русского языка (особенно в сель-
ских школах) резко сокращается в пользу 
английского языка, на поддержку которого 
правительство Узбекистана выделяет значи-
тельный объем финансовых ресурсов [10]. 
Проблема латинизации узбекского алфави-
та также ведет к разрыву связей между па-
раллельно развивавшимися языками.
В последние годы в Таджикистане рус-
ский язык имеет статус языка межнаци-
онального общения, подтвержденный 
в 2011 г. из-за возникших трений в россий-
ско-таджикских отношениях после при-
нятия в 2009 г. «Закона о государственном 
языке», согласно которому общаться с орга-
нами государственной власти разрешалось 
только на таджикском языке, а у русского 
языка не предусматривался статус языка 
межнационального общения. Русский язык 
используется в республике при осущест-
влении законодательной деятельности [29].
По данным А. Л. Арефьева, русским язы-
ком на 2012 г. владело 33 % населения Тад-
жикистана. Сейчас русский язык первый 
и родной для 3 % населения, но широко 
распространен как второй язык среди всех 
народов, населяющих республику [2].
Из-за массового миграционного оттока эт-
нических русских объем использования рус-
ского языка в бытовой сфере существенно 
снизился. Процесс дерусификации протека-
ет весьма активно, вопрос о необходимости 
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латинизации алфавита все еще представля-
ется таджикским властям необходимым.
Тем не менее, в Таджикистане поддержи-
вается сложившаяся еще в советское время 
система школьного и высшего образования 
на русском языке: в 2014 г. насчитывалось 26 
русских школ и 132 смешанных школы [30].
В постсоветское время в функционирова-
нии русского языка в Таджикистане можно 
выделить 2 этапа:
1) 1990-е гг. — резкое сокращение сферы 
русскоязычного образования;
2) 2000-е гг. — некоторое расширение сфе-
ры русскоязычного образования из-за 
высокого спроса со стороны населения 
(трудовые мигранты).
В 2007 г. в республике было 44 315 школь-
ников (2,6 %) и 33 495 студентов (28 %), 
обучавшихся на русском языке. В 2010 г. 
по специальности «Русский язык» обуча-
лось 4036 студентов. С 2005 г. все канди-
датские и докторские диссертации защища-
ются на русском языке [31].
В целом, по оценке А.Л. Арефьева, ко-
личество обучающихся на русском язы-
ке в Таджикистане сократилось на 61 % 
с 120 000 до 47 000 человек [2].
ВЫТЕСНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ИЗ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ТУРКМЕНИСТАНА
Самые большие потери русский язык по-
нес на территории Туркменистана в резуль-
тате проведения жесткой политики деру-
сификации, начатой бывшим президентом 
С. Ниязовым. К сожалению, на настоящий 
момент наблюдается явная нехватка досто-
верных данных, касающихся положения 
русского языка в данной республике. Тем 
не менее, все известные факты позволят 
заключить, что русский язык практически 
уничтожен на территории Туркменистана.
В 1996 г. русский язык был лишен статуса 
языка межнационального общения. В 2002 г. 
все 49 русско-туркменских школ были пре-
образованы в туркменские, образование 
в вузах ведется исключительно на туркмен-
ском языке при явной нехватке учебной ли-
тературы и пособий. Письменность полно-
стью переведена на латиницу [32].
Таким образом, можно утверждать, 
что образование на русском языке на тер-
ритории Туркменистана фактически ликви-
дировано (сокращено на 95 %). По данным 
А. Л. Арефьева, русским языком владеет 
18 % населения республики [2].
В 2004 г. Генеральная ассамблея ООН 
приняла резолюцию о «Положении в обла-
сти прав человека в Туркменистане», в тек-
сте которой выражалась глубокая обеспо-
коенность «прекращением трансляции 
в Туркменистане русскоязычных программ 
радио, … продолжающейся дискримина-
цией правительством Туркменистана этни-
ческих меньшинств в области образования 
и занятости» [33].
Подводя итог положению русского язы-
ка в центральноазиатских республиках 
бывшего СССР, необходимо отметить, 
что несмотря на все серьезные негативные 
факторы русский язык все еще остается 
и довольно долгое время будет оставаться 
общим языком (lingua franca) этого региона. 
Вместе с тем, утрата русским языком сво-
ей позиции ведущего культурного фактора 
в Центральной Азии привела к возникно-
вению некоего вакуума, заполнить который 
стремятся другие активные игроки, имею-
щие интересы в данном регионе.
УКРЕПЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ 
ЯЗЫКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
На место России и русского языка сначала 
пришли исламские страны со своими идея-
ми образования мусульман: Турция, Иран, 
Пакистан, Саудовская Аравия. Особую ак-
тивность при первоначальной поддержке 
США проявила Турция, способствовавшая 




созданию в Казахстане, Киргизии, Туркме-
нистане сети анатолийских лицеев с турец-
ким и английским языками преподавания, 
а также введению преподавания турецкого 
языка в нескольких десятках школ. Турция 
организовала в Центральной Азии куль-
турные центры, поддерживает обмен сту-
дентами, частично спонсируя их, активно 
продвигает идею латинизации алфавитов, 
демонстрируя свой опыт в переходе на ла-
тинизированную письменность в качестве 
успешно образца. Наиболее сильны пози-
ции Турции в Туркменистане, единствен-
ной страной, где нет турецких учебных за-
ведений, является Узбекистан [34].
С середины 1990-х гг. в Центральную 
Азию активно устремляются США и в мень-
шей степени страны Европы. Предста-
вители США разворачивают широкомас-
штабную кампанию, включающую в себя 
открытие американских вузов (Казахско- 
американский университет, Американский 
университет в Бишкеке и т. д.) в централь-
ноазиатских республиках, пропаганду 
американской идеологии, преимуществ 
американского образования. Обучение 
ведется на английском языке и пользует-
ся определенной степенью популярности 
в среде молодежи, имеющей возможность 
и желающей эмигрировать в страны Запада. 
Кроме этого, американская кампания пред-
усматривает выделение грантов на обуче-
ние на территории США, предоставление 
выгодных кредитов, обмен студентами, ви-
зиты профессоров, общественных деятелей 
и идеологов. В результате, тысячи молодых 
людей из Центральной Азии прошли бес-
платное обучение в США [8]. Тем не ме-
нее, большинство специалистов полагает, 
что английский язык никогда не сможет 
заменить русский в данном регионе, так 
как он не востребован широкими слоями 
населения и обслуживает весьма узкую со-
циальную группу [34].
В 1999 г. в регион пришла Япония, орга-
низовавшая несколько культурных центров, 
проводящих различные мероприятия и вы-
деляющих гранты на изучение японского 
языка [8]. В целом, японская сторона не де-
монстрирует особой активности в продви-
жении японского языка в данном регионе 
в качестве ведущего культурного фактора.
С 2000-х гг. одним из важных игроков 
в Центральной Азии становится Китай, 
открывающий центры по изучению ки-
тайского языка в Узбекистане и Казахста-
не с возможностью продолжения учебы 
в Китае. Многие гуманитарные и обра-
зовательные программы Китая в данном 
регионе реализуются в рамках ШОС, 
что приводит к популяризации китай-
ского языка и культуры в Центральной 
Азии. В отличие от России, Китай сделал 
сферу образования в рамках ШОС одной 
из приоритетных целей, председатель КНР 
предложил создать программу стипендий 
для обучения в китайских вузах. Кроме 
того, Китай, исповедуя принцип «мягкой 
силы», проводит программу лояльности, 
максимально мягкую по сравнению с бо-
лее активными и агрессивными действия-
ми других игроков [8] [34].
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЗЫКОВОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ
Позиция России и ее языковая политика 
в Центральной Азии выражена невнятно. 
С одной стороны, в наличии имеется четко 
выраженное стремление широких народ-
ных масс Центральной Азии изучать рус-
ский язык, с другой, можно отметить отно-
сительно слабые, спорадические действия 
российской стороны.
По мнению, М. Старчака, можно выде-
лить целый ряд проблем [8]:
1) филиалы российских вузов и совместные 
вузы в центральноазиатских республи-
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ках страдают от нехватки средств, про-
фессорско-преподавательского состава, 
необходимых учебников и т. д. в отличие 
от превосходно оборудованных амери-
канских вузов. «Мы недостаточно под-
держиваем «Русский мир», в то время, 
как наши… «стратегические друзья» 
принимают меры к его коллапсу» [1];
2) возможности поступить в университе-
ты на территории России определяются 
активностью самих этих университетов 
в центральной Азии, но не систематиче-
ской государственной политикой;
3) обучение на возмездной основе является, 
скорее, исключением из-за крайне огра-
ниченных финансовых возможностей 
абитуриентов, что приводит к предпо-
чтению ими грантов других стран;
4) отсутствие единой мощной образова-
тельной системы (фонд «Русский мир», 
«финансируясь по остаточному принци-
пу» [1], так и не смог стать основой по-
добной системы) и т. д.
Такое положение вещей вызывает крити-
ку российских экспертов: «Есть, увы, ощу-
щение, что Россотрудничество действует 
с опозданием, так как многие из республик 
бывшего СССР, являвшихся некогда важ-
ной частью «русского мира», быстрыми 
шагами его покидают» [35].
В ноябре 2015 г. президент В. В. Путин 
подписал «Концепцию государственной 
поддержки и продвижения общего образова-
ния на русском языке в международном об-
разовательном пространстве». Эта концеп-
ция, по мнению специалистов, должна стать 
одним из главных компонентов «мягкой 
силы» России. Позже, 25 декабря того же 
года спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин 
на канале «Россия 24» заявил: «Российское 
государство будет делать все возможное 
для того, чтобы поддержать распростра-
нение русского языка, русской литературы 
за пределами нашей страны. Это и програм-
мы гуманитарного сотрудничества, про-
граммы преподавания на русском языке 
в высших учебных заведениях, поддержка 
организационная, методическая, отчасти 
финансовая по мере возможности, поддерж-
ка русских школ за пределами РФ» [36].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основная проблема российской языковой 
политики за рубежом, по мнению научного 
сотрудника вашингтонского Центра стра-
тегических исследований С. Маркедонова, 
заключается в следующем: «… у самой 
России после распада СССР не появилось 
качественной стратегии по развитию «рус-
ского вопроса» и русского языка как его 
составной части… Именно прагматики 
для обоснованного продвижения русско-
го языка за пределами России катастро-
фически не хватает. То есть не разговоров 
о «великой культуре» прошлого, а проектов, 
нацеленных на решение задач настоящего 
и будущего» [22].
Остается надеяться, что Российская Фе-
дерация близка к выработке эффективной 
концепции использования русского языка 
в качестве ведущего компонента «мягкой 
силы» и намерена делать серьезные шаги, 
направленные на повышение востребован-
ности и престижа русского языка в мире.
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